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Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman 
Mycobacterium Tuberculosis dan dapat ditularkan melalui udara. Proses rontgen 
merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui seseorang terkena TB atau 
tidak. Gambar rontgen berperan penting bagi orang yang diduga terinfeksi 
penyakit TB. Saat ini penyakit TB sulit untuk terdeteksi karena kurangnya ahli 
interpretasi radiologi. Untuk dapat memecahkan masalah tersebut, dibuatlah suatu 
sistem untuk diagnosa penyakit tuberkulosis yang dilakukan secara otomatis 
dengan menggunakan pembelajaran mesin untuk pengklasifikasian. Untuk 
membangun sistem ini diperlukan pengolahan gambar seperti image blurring dan 
algoritma Deep Convolutional Neural Network yang merupakan salah satu 
algoritma deep learning yang terbukti menghasilkan hasil yang baik pada proses 
pengklasifikasian gambar. Hasilnya terbaik dari penelitian ini merupakan sistem 
yang mampu mendiagnosa 84% gambar hasil rontgen data testing pada model 
yang dibuat dengan presisi rata-rata sebesar 85% dan recall rata-rata sebesar 85%.  
 












IMPLEMENTATION OF DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL 





Tuberculosis (TB) is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium 
Tuberculosis bacteria and can be transmitted through the air. X-ray process is a 
process carried out to find out whether someone has TB or not. X-ray images play 
an important role for people suspected of being infected with TB. At present TB 
disease is difficult to detect because of lack of radiological interpretations. To be 
able to solve this problem, a system for tuberculosis disease   automatic 
diagnosis is done using machine learning for classification. To build this system 
requires image processing such as image blurring and the Deep Convolutional 
Neural Network algorithm which is one of the deep learning algorithms that is 
proven to produce good results in the image classification process. The best result 
from this research is that the system is able to diagnose 84% of the X-ray data 
testing results on the model created with 85% average precision and 85% average 
recall. 
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